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" С  ПРИЦЕЛОМ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ
СОТРУДНИЧЕСТВОВ середине декабря в на­шем университете состоялся 
деловой визит представителей 
учреждений образования про­
винции Цзянси Китайской На­
родной Республики.
На встрече с приветствен­
ным словом выступил Влади­
мир Петрович Пенин, замес­
титель председателя Витебс­
кого областного исполнитель­
ного комитета. Он отметил, что 
сегодняшнее мероприятие 
даст толчок в развитии обра­
зования Витебщины. Затем 
гостям показали фильм, в ко­
тором рассказывалось об эко­
номическом развитии и при­
влекательности нашего реги­
она.
«Несмотря на то, что Бела­
русь и Китай находятся далеко 
друг от друга, это не мешает 
нам налаживать дружеские от­
ношения и продолжать взаи­
модействовать. Мы сотрудни­
чаем в областях науки и техни­
ки, образования и культуры, а 
2019 год -  год образования 
Беларуси в Китае. Одна из 
главных целей нашего приез­
да -  рассказать о провинции 
Цзянси и текущей ситуации в 
образовании. Надеемся, что в 
ближайшем будущем мы на­
ладим сотрудничество и бу­
дем обмениваться опытом с 
вашим университетом», -  от­
метил Ван Лися, заместитель 
начальника Департамента об­
разования провинции Цзянси 
КНР.
О нашем университете гос­
тям мероприятия рассказала 
первый проректор ВГУ имени 
П.М. Машерова, доктор эко­
номических наук, профессор 
Валентина Васильевна Бога­
тырёва:
«Я убеждена, что все проис­
ходящее в этом зале и в целом 
в университете даст новый тол­
чок для развития важнейшей 
сферы экономики -  образова­
ния, благодаря которому фор­
мируется один из главных фак­
торов развития государства -  
человеческий капитал. Люди -  
это национальное богатство 
страны».
Также в этот день можно 
было посетить образователь­
ную выставку учреждений об­
разования провинции Цзянси.
В рамках встречи было под­
писано более 20 соглашений о 
сотрудничестве между учреж­
дениями образования Витеб­
ской области и провинции 
Цзянси.
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